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Acesso a acervos de  
escritores e intelectuais
No dia 27 de novembro de 2006, reuniram-se no IEB professores e 
pesquisadores de diferentes universidades do país, tendo elaborado 
conjuntamente e assinado o seguinte documento relativo ao acesso 
a acervos de escritores e intelectuais:
Os pesquisadores abaixo-assinados, reunidos no Insti-
tuto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo em 27 
de novembro de 2006, se comprometem a adotar como polí-
tica comum a permissão de acesso irrestrito à documentação 
existente em acervos de escritores, artistas e intelectuais, sob a 
guarda de instituições de ensino e pesquisa, como forma de de-
mocratizar a produção de conhecimento e preservar a memória 
cultural do país. No exercício desse compromisso, envidarão 
esforços junto aos seus colegas pesquisadores e à administração 
superior de suas instituições, no sentido de obter respaldo 
acadêmico e jurídico que viabilize essa decisão e possibilite sua 
efetiva implementação.
       São Paulo, 27 de novembro de 2006
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